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El propósito del trabajo de investigación fue determinar la relación entre las competencias 
digitales y desempeño docente en una Institución Educativa Estatal, Villa el Salvador, 
2020. En este entorno de globalización virtual en el ámbito educativo surge la necesidad de 
actualizar conocimientos sobre competencias digitales para un mejor desempeño docente. 
El enfoque de la investigación fue cuantitativo, diseño no experimental correlacional, 
transversal, la población censal fue de 70 docentes, y se empleó cuestionarios adaptados y 
validados por tres expertos con un alto nivel de fiabilidad que fue probada con 20 docentes 
arrojando un alfa de crombach de 0,740 y 0,707 ambos altamente fiables. Los resultados 
indicaron que existe una correlación moderada entre las variables con un Rho de Spearman 
de ,586** y una significación bilateral de ,000. Aceptando la hipótesis alterna y rechazando 
la hipótesis nula. 
 




















The purpose of the research work was to determine the relationship between digital skills 
and teaching performance in a State Educational Institution, Villa el Salvador, 2020. In this 
environment of virtual globalization in the educational field, the need arises to update 
knowledge on digital skills for a better teaching performance. The research approach was 
quantitative, non-experimental, correlational, cross-sectional design, the census population 
was 70 teachers, and questionnaires adapted and validated by three experts with a high 
level of reliability were used, which were tested with 20 teachers giving a crombach alpha 
0.740 and 0.707 both highly reliable. The results indicated that there is a moderate 
correlation between the variables with a Spearman's Rho of .586 ** and a bilateral 
significance of .000. Accepting the alternate hypothesis and rejecting the null hypothesis. 
 




Las medidas de confinamiento por el Covid 19 han afectado el desarrollo de las clases 
presenciales para todos los estudiantes en todo el mundo poniendo la educación en 
emergencia y demandando a continuar los servicios educativos desde otros espacios 
adaptando las clases presenciales a no presenciales impulsando una nueva experiencia de 
servicio educativo. Adaptar el sistema educativo presencial a virtual requiere del uso de los 
diferentes recursos digitales de manera imperativa, a su vez demanda crear nuevas 
estrategias que logren obtener los objetivos fundamentales de una educación de calidad 
donde se garanticen en lo posible los aprendizajes de los estudiantes (Universitat Oberta de 
Catalunya, 2020). 
El migrar las clases presenciales a remotas demanda que cada docente desde su área 
y especialidad integre a su práctica docente el uso de herramientas tecnológicas 
imponiendo el reto de adquirir competencias relacionadas con la era digital. En tal sentido, 
es necesario e importante que el docente como parte de su actividad profesional desarrolle 
competencias digitales y pueda estar capacitado para usar, gestionar y aplicar recursos 
digitales en el aula garantizando aprendizajes de calidad (UNESCO, 2019). Muchos 
docentes carecen de competencias necesarias para diseñar e implementar ambientes de 
aprendizaje enriquecidos con tecnología, por lo que se hace necesaria la formación y el 
acompañamiento del profesorado para la incorporación didáctica de las nuevas tecnologías, 
por ende esté preparado para diseñar ambientes de aprendizaje enriquecidos, sean estos de 
carácter presencial, mixto o virtual (Ricardo,2017). 
A nivel nacional en el ámbito educativo se aprueba la adaptación no presencial 
respecto al servicio educativo involucrando aspectos mencionados a las tecnologías  
informáticas y digitales así como los procedimientos para fortalecer las competencias 
digitales de los docentes  a fin de acreditar los aprendizajes requeridos en esta modalidad 
(MINEDU, 2020). Pero según el informe del Instituto Nacional de Estadístico e 
Informática (2019) en el Perú solo el 34 % dispone de una computadora y solo el 39% 
cuenta con servicio de internet, siendo los más críticos las zonas rurales donde oscila entre 
un 5% y 6% de acceso a internet y dispositivos digitales. A esta problemática se suma la 
encuesta nacional a docentes en el 2018 donde el 27.1 % refiere haber recibido 
capacitación sobre el uso de las TIC y un 72, 9 % refieren no haber recibido ninguna 
capacitación (MINEDU, 2019). Evidenciando que más de la mitad de docentes carecen de 
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competencias digitales para desempeñar de manera adecuada su labor de docente 
limitándolo en el uso y acceso a herramientas digitales propios de la adaptación al sistema 
de educación virtual. Por lo tanto el docente no solamente debe tener un dominio básico 
sobre las TIC sino que debe ser competente en crear nuevos conocimientos y dar 
respuestas pertinentes a diferentes problemas que presenta cada estudiante.  
 Siendo así esta brecha digital enfatiza que el uso y dominio de las TIC ya no son 
complementarias u opcionales en la práctica docente, sino que ahora se ha convertido en 
un requisito indispensable para brindar y garantizar una educación de calidad en el marco 
de la era virtual donde los aprendizajes se han vuelto ubicuos (Carneiro, Toscado y Diaz, 
s.f ).  Por lo expuesto se considera importante el análisis de dicha investigación dado que el 
dominio de las tecnologías digitales permitirá identificar la práctica docente.  
A nivel local en la Institución Educativa Elías Aguirre Romero N°7224 se ha 
observado que los docentes en su labor en las aulas tenían  deficiencia en el uso de las TIC 
en su elaboración y presentación de su sesión de clases y a raíz de este contexto social de 
confinamiento se ha evidenciado un deficiente dominio en las competencias digitales 
mostrando poco conocimiento y destreza en funcionamientos básicos de equipamiento 
tecnológico y de conectividad aplicada a procesos educativos no logrando así los mismos 
resultados de aprendizaje que un curso presencial, por lo tanto limitando así un adecuado 
desempeño docente.  
   Estudios internacionales como: Orozco (2019) en su artículo determinó que hay 
relación entre las competencias digitales y la aceptación de las TIC en la práctica docente 
en el profesorado ecuatoriano. La investigación fue descriptiva no experimental – 
transversal correlacional a través de una encuesta. Concluyó que hay la necesidad de 
fortalecer las competencias digitales del profesorado universitario a través de 
capacitaciones sobre TIC de forma diferenciada. En la misma línea Solano, Marín y Rocha 
(2018) en su artículo tuvieron como finalidad conocer, evaluar y pronosticar el 
conocimiento y competencia digital de los docentes en las Unidades Tecnológicas de 
Santander, Colombia. se utilizó un instrumento de investigación tipo encuesta, finalmente, 
la conclusión fue que las competencias en TIC son indispensables en los nuevos entornos 
de formación tomando en cuenta la falta de estrategias metodológicas en el uso y 
conocimiento de la herramientas digitales que conduce a una propuesta de mejora con 




Del mismo modo Pérez y Rodríguez (2016) en su artículo tuvieron como finalidad 
diagnosticar la apreciación de los profesores acerca de si mismos en cuanto al desarrollo de 
competencias digitales en su desempeño en el aula.  Fue de diseño descriptivo-
correlacional, y utilizó como técnica la encuesta tomada a 62 profesores. Concluyeron que 
en la formación práctica pedagógica del docente se refleja la falta de habilidades digitales. 
Asimismo Hernández, Arévalo y Gamboa (2016) en su artículo tuvieron como fin 
relacionar el grado de competencia de los docentes de educación básica. Fue de enfoque 
cuantitativo descriptivo correlacional donde se utilizó como instrumento la escala de Likert 
en 255 docentes de diferentes instituciones educativas los resultados demostraron que los 
docentes tienen dominio en el uso de las herramientas digitales. Concluyeron que la 
formación actualizada es parte fundamental para perfeccionar el uso de recursos 
tecnológicos y digitales en la práctica pedagógica de los docentes.  
Del mismo modo González (2017) en su tesis tuvo como finalidad examinar e 
indagar la competencia digital, práctica y autopercepción educativa en los estudiantes de 
Educación. Fue de diseño descriptivo no experimental con 339 estudiantes del magisterio 
de diferentes universidades. Concluyó resaltando la importancia de la aplicación práctica y 
proceso de perfeccionamiento en el uso de dispositivos y plataformas digitales en su 
quehacer en el aula y lograr así desarrollar habilidades didácticas metodológicas. 
Estudios nacionales como Sucari (2019) en su tesis demostró un nivel de 
correlación moderado con un Rho de Spearman 0,458 y significativamente bilateral de 
p=valor 0,000 aceptando la hipótesis alterna. Por lo que concluyó que a mejor manejo o 
destreza de competencias digitales mayor será su desempeño como docente. Asimismo, 
Flores (2018) en su tesis concluyó que la formación y enseñanza del docente debe ser 
acorde a la sociedad actual esto en relación a los resultados que demostraron un Rho de 
Spearman =0,491 y un p-valor=0,000 de la relación positiva, significativa y moderada. 
Igualmente, Barrientos (2019) en su investigación basada en la teoría de Gutiérrez 
(2014) y Benítez, Cabay y encalada (2017) con una muestra de 59 docentes, donde empleó 
la técnica de la encuesta con un resultado de ,490 siendo positiva y moderada entre las 
variables determinó que existe correlación y significancia rechazando la hipótesis nula por 
ser menor a ,05. Concluyó que si el docente desarrolla competencias digitales mayor será 
su desempeño en el aula. De manera similar Quispe (2017) en su tesis los resultados 
muestran una relación significativa y correlación moderada aceptando la hipótesis alterna. 
Por lo que concluyó que ambas variables se asocian.  Igualmente Espino (2018) en su tesis 
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mencionó que existe una relación significativa de correlación alta. A lo que concluyó 
formular estrategias como parte del aporte para la formación profesional docente y sus 
desempeños. 
Existen varias concepciones sobre las competencias como la serie de acciones 
donde se combinan diferentes conocimientos tanto técnicos, metodológicos, sociales y 
participativos para la resolución de problemas en un contexto en particular de manera 
rápida, creativa y pertinente. De modo que las principales características de las 
competencias son: a) Teórico práctico; porque se desarrolla la parte cognitiva de los 
saberes y la ejecución de ellas  reflejado en las acciones, b) Carácter aplicativo; es saber 
aplicar el conocimiento adquirido ante algo imprevisto, se  trata de tomar decisiones con 
los recursos, conocimientos que se tiene y convertirlo en oportunidades, c) Carácter 
contextualizado; es adaptable y transferible  es decir reflexiona, organiza, selecciona e 
integra toda la información  para luego innovar, d) Carácter reconstructivo; constantemente 
se va actualizando en la práctica docente, e) Carácter combinatorio; tanto los 
conocimientos, procedimientos y actitudes se complementan para llegar a ser competente. 
f) Carácter interactivo; el desarrollo de las competencias no es individualista sino que se 
ejecutan y mejoran en bien de unos a otros. (Cano 2005). 
Por lo mencionado en el párrafo anterior se enfatiza la aplicación de dichas 
competencias en un sentido contextualizado. Por lo tanto el docente debe contextualizar el 
conocimiento, habilidad que posee para organizar, gestionar situaciones de aprendizajes 
con el uso de nuevas tecnologías (Cano 2005).  
Asimismo, el Ministerio de Educación en el documento normativo de política 
educativa establece estándares en progresión donde determina y establece cuales deben ser 
las competencias profesionales como requisito indispensable y obligatorio para todo 
docente en toda su práctica profesional.  Definiendo la competencia como la facultad que 
tiene la persona de actuar en situaciones difíciles, es decir la capacidad de dar respuestas 
pertinentes a dicho problema haciendo uso de sus conocimientos y recursos tanto internos 
como externos considerando siempre la parte ética de su profesión. Por tanto se considera 
necesario incorporar en la formación profesional del docente competencias digitales para 
que sea capaz de acceder, organizar y gestionar información para la construcción de 
aprendizajes con el uso de herramientas y recursos educativos en entornos digitales que a 
su vez servirán para diseñar procesos de aprendizajes adecuados con sentido crítico, 
responsable y ético (MINEDU, 2020). 
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Respecto a las competencias digitales (CD) el organismo que fomenta la paz por 
medio de la educación, ciencia, cultura y comunicación en su marco de competencias para 
docentes en tema de herramientas Tecnológicas define las CD como un medio que facilita 
el uso de diferentes herramientas digitales y tecnológicas que permiten crear e intercambiar 
información de contenidos digitales, además de comunicar y colaborar para alcanzar metas 
y desarrollo en el ámbito personal y laboral, enfatizándolo como un requisito indispensable 
para el docente (UNESCO, 2018).  
Del mismo modo las CD son considerados como la suma de saberes, suficiencias, 
habilidades, valores y actitudes para la búsqueda y recopilación de información en diversos 
formatos, o para usar diferentes software para procesar textos, números, formulas u 
editores de imágenes, así como redes sociales que permiten una comunicación digital 
(Romero, Toala & Parrales, 2018) 
En otras palabras las CD son habilidades de búsqueda de información que luego es 
procesada y comunicada para ser trasformada en conocimiento. Es tener dominio de 
lenguajes de decodificación y trasferencia de información, así como el saber aplicar a 
distintas situaciones, contextos de acuerdo a su lenguaje, soporte, localización y 
posibilidad (Goig, 2014). Es decir se entiende como competencias digitales aquello que 
desarrolla una nueva consciencia tan trascendental como el libro o la palabra esto implica 
que el docente frente a nativos digitales deber ser capaz de generar conocimientos, enseñar 
a interpretar la realidad, resolver problemas reales y transformarlos en ciudadanos 
productivos (UNID, 2015). Por consiguiente las CD son un conjunto de conocimientos y 
habilidades para favorecer de manera innovadora en el aula rompiendo así el diseño 
tradicional de enseñanza donde no solo es capaz de compartir nueva información, sino 
también ejecuta y propone trabajos de investigación en entornos digitales que permitan una 
comunicación colaborativa en línea. (Caccuri, 2018).  
En consecuencia el docente como parte de esta cultura digital en su formación 
profesional impera el manejo de las herramientas digitales y tecnológicas para un buen 
desempeño y desarrollo de una nueva gama de conocimientos a fin de mejorar y contribuir 
en los procesos de enseñanza y aprendizajes de los estudiantes (Caccuri, 2018).  
De manera que se considera una CD como holística porque involucra todas las 
capacidades, tanto cognitivas como funcionales porque no solo se trata de procesar y 
organizar información, sino que se requiere  de nuevas habilidades capaz de crear nuevos 
conocimientos que conlleven  a una fuente de nuevas ideas (Cedefod, 2008).  
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En la misma línea en todo lo expuesto referentes a las CD el Instituto Nacional de 
Tecnologías Educativas y Formación  en su última versión del Marco Común de 
Competencia Digital Docente (2017) plantea a los docentes del siglo XXI la necesidad de 
desarrollar estas capacidades y destrezas por medio de una alfabetización digital en el 
marco de los estándares de competencias digitales para mejorar su praxis educativa y 
desarrollo profesional considerando la enseñanza como proceso donde el estudiante es 
capaz de crear nuevos conocimientos. Para lo cual se establecen 05 áreas que componen 
las CD docentes mencionadas en el siguiente esquema. 
              
Figura 1. Marco Común de Competencia Digital Docente. Instituto Nacional de 
Tecnologías Educativas y Formación del profesorado (INTEF). 
 
 
Estas áreas de CD además están compuestas por 06 niveles de manejo progresivo 
tanto básico, intermedio y avanzado donde le permite al docente reforzar de manera 
progresiva esta área de su formación profesional docente (INTEF, 2017). 
Dado que las competencias digitales son un elemento esencial desde el inicio y en 
todo el proceso de preparación profesional del docente condicionado a ser parte de una 
educación de calidad, el docente deberá ser competente en el manejo de las TIC para 
brindar una educación de calidad y guiar de manera satisfactoria a sus estudiantes en la 
misma. 
Por lo desarrollado hasta aquí referente a las CD se considera que el docente debe 
ser competente en  03 niveles de desarrollo de competencias esenciales en recursos 
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digitales a través de la obtención de conocimientos, la profundización y generación de 
nuevos conocimientos para brindar una educación de calidad y buen desempeño docente.   
De acuerdo al marco de competencias para el docente de la UNESCO (2019) se 
establece 03 niveles de dominio organizados en las siguientes dimensiones para la variable 
competencias digitales: Dimensión 1: Adquisición de conocimientos, abarca un compendio 
de saberes esenciales acerca del uso de recursos digitales e informáticos de gestión y 
sistema operativo. Permite determinar, analizar, elegir, organizar y utilizar 
pedagógicamente las TIC. Dimensión 2: Profundización de conocimientos, diseña 
actividades de aprendizaje utilizando diversos recursos y dispositivos digitales para crear 
entornos adecuados de aprendizaje con el fin de ayudar al estudiante a desarrollar 
capacidades de resolución de problemas, así como facilitar aprendizajes colaborativos y de 
interacción. Donde el docente puede idear, modificar, interactuar, y aplicar las TIC para 
crear entornos propicios de aprendizajes. Dimensión 3: Creación de conocimientos, 
permite acceder a nueva información para crear nuevos conocimientos con el propósito de 
promover el aprendizaje permanente a través de herramientas digitales. Aquí el docente 
debe crear entornos de aprendizaje centrados en alcanzar niveles de aprendizaje que 
promuevan la autogestión del estudiante. Debe construir, innovar, liderar, desarrollar 
comunidades del conocimiento promoviendo aprendizajes permanentes. 
En este marco de estándares digitales el docente requiere competencias 
profesionales básicas que brinden a los estudiantes aprendizajes acordes al nuevo sistema 
virtual a través de recursos tecnológicos e informáticos para asegurar la igualdad y calidad 
de los aprendizajes. (UNESCO, 2019). Por ello se requiere indicadores que permita el 
recojo de información para medir el nivel de competencia digital que permita buscar 
alternativas de solución. Señalando así la importancia de la instrucción de los docentes en 
competencias digitales como parte fundamental para el desarrollo educativo de los 
estudiantes brindando ambientes de aprendizaje enriquecidos (Ricardo, 2017). 
Por otra parte en lo referente al desempeño docente se define como la ejecución 
inherente del deber profesional, cargo u oficio. Es aquel que actúa, trabaja y se dedica a la 
actividad de manera satisfactoria (Bruno, Alberca, 2020). Comprende todo lo que hace y 
dice es decir está basado en acciones sistemáticas fundamentadas en teorías. Despliega su 
actividad interactuando, construyendo, orientando, diseñando de manera armónica con el 
entorno intrapersonal, institucional y pedagógico (Montenegro, 2003). De igual manera la 
práctica docente es considerado un estándar para realizar con éxito una función, y solo se 
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lograra producir un óptimo desempeño a través de la combinación de un conjunto de 
competencias (López, 2013). 
De modo que el desempeño docente está relacionado con la labor de contribuir a los 
estudiantes en la adquisición de aprendizajes en ambientes adecuados que permitan y 
proporcionen el uso de las TIC (UNESCO, 2019). De modo que se convierte en un 
referente y medio para mejorar su práctica pedagógica así como para la investigación 
científica y educativa. (USICAMN 2019). Por lo cual los docentes son actores 
fundamentales para el éxito y calidad educativa (Martínez, Guadalupe y Guevara, 2016). 
Un docente debe caracterizarse por ser un profesional empoderado y catalizador de 
aprendizajes con habilidades necesarias para desempeñarse de forma competente en un 
mundo digital llevando así la práctica educativa docente a niveles más altos. (ISTE, 2017).  
En consecuencia el desempeño docente debe estar acorde con los requerimientos de 
este  entorno digital y en esta labor educativa el docente no solo debe considerar las TIC 
como una herramienta, sino que se debe convertir en una nueva cultura de aprendizaje 
considerando tres aspectos básicos: a) La educación no se centra solamente en dar 
información sino capacita para buscar, seleccionar, interpretar información para construir 
nuevos conocimientos y así poder estar preparado para hacer frente a los desafíos propios 
de un contexto virtual. b) Por lo tanto el aprendizaje es permanente englobando como 
proceso de toda la vida y acorde a los tiempos. c) en este sistema globalizado, 
multicultural, digital donde existe una diversidad de información el estudiante debe estar 
capacitado para fundamentar desde su propio juicio su punto de vista (Coll y Monereo, 
2008). Los estudiantes no son considerados como simples receptores de conocimiento sino 
agentes activos en la construcción de nuevos conocimientos que los lleva a aprender a 
aprender de manera autónoma. Estimulando que desarrollen los procesos de pensamiento 
crítico. (Sierra, 2012) 
 Ante ello el  Ministerio de Educación (2012)  en su guía del marco del buen 
desempeño docente considera los desempeños en tres condiciones: a) acciones observables 
que se pueden describir y medir, b) funciones o responsabilidades propios de la profesión 
docente, c) Referente a los logros tanto generales como específicos.  
Asimismo el Ministerio de Educación a través de la resolución N°-005- 2020- 
MINEDU aprueba la norma de disposiciones que establecen estándares en progresión de 
las competencias profesionales del marco del buen desempeño docente para que sirva 
como diseño e implementación en cuanto a la formación continua del docente en ejercicio 
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donde se presenta las competencias profesionales del MBDD  organizadas en 4 dominios 
la cual se ha considerado como las 4 dimensiones de la variable desempeño docente: 
Dimensión 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, consiste en elaborar 
sesiones de clases considerando la diferentes culturas respetando su identidad y diferentes 
concepciones y costumbres sin ningún tipo de discriminación, el docente debe tener en 
cuenta los aprendizajes de los estudiantes considerando su capacidad, su edad, atención 
especial u especifica según sea el caso estos son factores importantes que miden el proceso 
de aprendizaje que ayudaran al docente a tomar decisiones pedagógicas considerando  la 
diversidad en el aula. Dimensión 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, 
enfatiza el uso diferentes estrategias metodológicas y de evaluación, como diversos 
recursos didácticos de manera pertinente y relevante tomando en cuenta los diferentes 
entornos culturales y condición individual de cada estudiante. Estableciendo interacciones 
pedagógicas para que los estudiantes construyan aprendizajes y se conviertan en 
aprendices autónomos. Dimensión 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a 
la comunidad, participa y colabora de manera activa en la gestión pedagógica y proyectos 
de innovación de la institución con la finalidad de aportar para lograr una educación de 
calidad. El docente debe ser el ente catalizador del trabajo en equipo con toda la 
comunidad educativa con el único fin de aportar en la formación integral de los estudiantes 
considerando siempre que tipo de ciudadanos se está buscando formar y a la vez en la 
resolución de problemas poder dar diferentes alternativas de solución. Dimensión 4: 
Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, actualiza sus conocimientos de 
acuerdo a su especialidad a través de capacitaciones de manera personal e institucional y 
pone en práctica sus valores desde su profesión. El docente debe reconocer que parte de su 
buen desempeño en el aula es saber reorientar su labor pedagógica para lograr aprendizajes 
enriquecidos esto implica que el docente siempre debe ser autocritico, evaluador e 
innovador en su propio desempeño para impulsar a mejorar y capacitarse aún más de 
manera continua como parte de su formación profesional (MINEDU, 2020). 
Se formuló la interrogante: ¿Cuál es la relación entre competencias digitales y 
desempeño docente en la Institución Educativa Estatal, Villa el Salvador, 2020? El estudio 
se justificó en el aspecto teórico porque las teorías permitirán incrementar los 
conocimientos sobre las competencias digitales con la finalidad de realizar un diagnóstico 
real del problema. Como aporte práctico se pretende dotar de una serie de 
recomendaciones que servirán para que los docentes de la Institución Estatal implementen 
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técnicas y estrategias para rediseñar experiencias de aprendizajes presenciales a no 
presenciales de manera creativa, critica, reflexiva desarrollando competencias digitales y 
así poder elevar el nivel de desempeño y por ende responder a las demandas educativas. En 
cuanto al aspecto metodológico los cuestionarios empleados han sido adaptados y 
evaluados por especialistas, que dan fe a que puedan ser utilizados en otros estudios bajo la 
metodología cuantitativa. 
Se determinó la relación entre competencias digitales y desempeño docente en una 
Institución Educativa Estatal, Villa el Salvador, 2020. Así como se propuso la hipótesis: 
Las competencias digitales se relaciona con el desempeño docente en una Institución 
Educativa Estatal, Villa el Salvador, 2020. En relación a los objetivos e hipótesis 








2.1 Tipo y diseño de investigación 
Se aplicó un tipo básica porque se basó en teorías que sirvieron de soporte al marco teórico 
y el diseño es no-experimental porque observa el fenómeno en su contexto natural sin 
ninguna manipulación deliberada, para después analizarlo (Cabezas, Andrade y Torres, 
2018), por otro lado, el nivel es descriptivo-correlacional, porque se estudió la correlación 
sin ninguna manipulación entre variables (Reyes y Boente ,2019). 
En lo referente al enfoque fue cuantitativo puesto que aplica la prueba de hipótesis, 
formulación y demostración de teorías que contribuirán a generar nuevos conocimientos 
(Hernández-Sampieri, 2018). 
Fue de método hipotético deductivo porque se plantea un problema sobre un caso 
en particular para luego ser procesada de forma inductiva para formular una hipótesis y 
luego con el proceso deductivo intenta validar la hipótesis de manera empírica (Reyes y 
Boente, 2019). 
 
2.2 Operacionalización de variables 
Las competencias digitales según la UNESCO (2019) define como un medio que facilita el 
uso de diferentes herramientas digitales y tecnológicas que permiten crear e intercambiar 
información de contenidos. 
Se operacionalizó con el cuestionario de Flores (2018) que fue adaptado por el 
investigador compuesta por 20 preguntas dividas en tres dimensiones.  
El desempeño docente según MINEDU (2020) son acciones observables que se 
pueden describir y medir. 
El cuestionario fue elaborado por Flores (2018) adaptado por el investigador, 
constó de 20 preguntas comprendidas en cuatro dimensiones con escala de Likert. (Ver 
anexos). 
 
2.3 Población, muestra y muestreo 
En la realización de la investigación se considera al conjunto total de elementos (Sánchez, 
Reyes y Mejía, 2018) la población censal fue de 70 docentes de una Institución Educativa 




2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Se empleó la técnica de la encuesta en el cual se aplica un instrumento de recolección de 
datos para obtener información (Sánchez, Reyes y Mejía, 2018) en ambas variables nos 
permitió la identificación de la valoración de las variables por los docentes que han sido 
encuestados; los cuestionarios son una serie de preguntas en relación a las variables a 
medir (Fresno, 2019) lo cual fueron adaptados. 
Se midió la validez a través de juicio de expertos según Fresno (2019) es el grado 
en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. Ver anexos 
Su fiabilidad fue con 20 docentes en el que se logró recolectar datos donde se halló 




Se procedió a gestionar la autorización respectiva para la ejecución de la investigación, 
luego se realizó la recolección de información de los informantes (docentes) previa 
sensibilización y finalidad del estudio. Los datos obtenidos fueron procesados 
estadísticamente en Excel y SPSS 24. 
 
2.6 Método de análisis de datos 
La metodología empleada para el estudio fue la organización y descripción de datos en 
tablas y figuras (análisis-descriptivo). Luego se utilizó el índice de Rho de Spearman para 
establecer las correlaciones entre variables. 
 
2.7 Aspectos éticos 
La investigación realizada se trabajó basada en principios éticos de respeto hacia los 





3.1. Resultados descriptivos  
Tabla 5 












f % f % f % f % 
Por 
desarrollar 
20 28.6 16 22.9 23 32.9 22 31.4 
En proceso 28 40.0 32 45.7 30 42.9 25 35.7 
Desarrolladas 22 31.4 22 31.4 17 24.3 23 32.9 















Figura 2. Niveles de percepción de la variable competencias digitales y dimensiones 
Las  competencias digitales  según los docentes arrojaron que el 28.6% lo considera 
por desarrollar, el 40.0% los considera en proceso y el 31.4% es considerado como 
desarrolladas; en la dimensión Adquisición de conocimientos, el 22.9% lo considera por 
desarrollar, el 45.7% los considera en proceso y el 31.4% es considerado como 
desarrolladas; en la dimensión Profundización de conocimientos, el 32.9% lo considera por 
desarrollar, el 42.9% los considera en proceso y el 24.3% es considerado como 
desarrolladas; en la dimensión Creación de conocimientos, el 31.4% lo considera por 
















en la gestión 
Desarrollo de la 
profesionalidad 
f % f % f % f % f % 
Malo 22 31.4 18 25.7 24 34.3 22 31.4 25 35.7 
Regular 35 50.0 28 40.0 26 37.1 30 42.9 25 35.7 
Bueno 13 18.6  24 34.3 20 28.6 18 25.7 20 28.6 
Total 


















Figura 3. Niveles de percepción de la variable desempeño docente y dimensiones  
El desempeño docente según los docentes arrojó que el 31.4% lo considera malo, el 
50.0% los considera regular y el 18.6% es considerado como bueno; en la dimensión 
Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, el 25.7% lo considera malo, el 40.0% 
los considera regular y el 34.3% es considerado como bueno; en la dimensión Enseñanza 
para el aprendizaje de los estudiantes el 34.3% lo considera malo, el 37.1% los considera 
regular y el 28.6% es considerado como bueno; en la dimensión Participación en la gestión 
el 31.4% lo considera malo, el 42.9% los considera regular y el 25.7% es considerado 
como bueno en la dimensión Desarrollo de la profesionalidad el 35.7% lo considera malo, 




3.2. Resultados correlacionales. 
Se probó las hipótesis para ello se establecieron hipótesis nulas y la hipótesis alterna de las 
variables y  de variable – dimensión, se utilizó el  Rho de Spearman que indicó en la 
hipótesis general (Competencias  digitales y desempeño docente) el nivel de correlación es 
moderado (Rho 0,586 y p-valor 0,000); la hipótesis especifica-1 (Adquisición de 
conocimientos * desempeño docente) el nivel de correlación es moderado (Rho 0,575 y p-
valor 0,000); la hipótesis especifica-2 (Profundización de conocimientos * desempeño 
docente) el nivel de correlación es moderado (Rho 0,534 y p-valor 0,000); la hipótesis 
especifica-3 (Creación de conocimientos* desempeño docente) el nivel de correlación es 
moderado (Rho 0,526 y p-valor 0,000), en todos los casos en el nivel 0,01. Por tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
Tabla 7 
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En cuanto a la hipótesis general: Las competencias digitales se relacionan con el 
desempeño docente con un nivel de correlación moderado (Rho 0,586 y p-valor 0,000) 
según Espino (2018) indicó una relación alta, debido a que los docentes utilizan funciones 
básicas de los navegadores para la búsqueda de información en la web, así como el uso del 
software educativo. Por el contrario Pérez y Rodríguez (2016) señalaron que hay un nivel 
insuficiente debido a que los docentes no adaptan y adoptan las competencias digitales en 
su práctica docente en el aula. Estos resultados corroboran que a mayor competencia 
digital mayor será el desempeño del docente y a la vez menor desempeño por falta de las 
mismas, por lo tanto se considera importante brindar capacitaciones continuas con talleres 
sobre el uso de las TIC como herramientas pedagógicas, como sostiene la UNESCO (2018) 
como requisito indispensable para el docente. 
En cuanto a la hipótesis específica 1: La adquisición de conocimientos se 
relacionan con el desempeño docente con un nivel de correlación moderado (Rho 0,575 y 
p-valor 0,000); del mismo modo Flores (2018) señalo una relación positiva debido a que 
hay un conocimiento básico sobre sistemas operativos. En cambio Solano, Marín y Rocha 
(2018) concluyeron que hay una relación alta de conocimiento y actividades básicas en 
cuanto a la utilización de sistemas informáticos y redes sociales demostrando un óptimo 
desempeño de parte del docente en el uso de herramientas digitales. Los resultados son 
contrarios debido a que se necesita un conocimiento actualizado sobre nuevas versiones y 
dispositivos informáticos a través de cursos- talleres a todos los docentes, como lo enfatiza 
Goig (2014).  
En cuanto a la hipótesis específica 2: La profundización de conocimientos se 
relacionan con el desempeño docente con un nivel de correlación moderado (Rho 0,534 y 
p-valor 0,000); Igualmente Barrientos (2019) concluyó que existe una relación positiva 
debido a que el docente en el aula utiliza las TIC como estrategia didáctica para los 
aprendizajes de los estudiantes. Al contrario Hernández, Arévalo y Gamboa (2016) 
señalaron que hay una relación alta debido a que cada docente no solo cuenta con una 
formación inicial sino que participan de forma activa en su formación actualizada sobre el 
uso de las TIC a través de programas, cursos, talleres y seminarios. Estos resultados son 
contrarios a los expuestos ya que enfatiza la importancia de no solo adquirir conocimientos 
sino ampliar conocimientos acerca de las TIC de forma continua y posgradual. Se sugiere 
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incorporar capacitaciones sobre estrategias de enseñanza en entornos virtuales, como lo 
considera MINEDU (2020). 
En cuanto a la hipótesis específica 3: La creación de conocimientos se relacionan 
con el desempeño docente con un nivel de correlación moderado (Rho 0,526 y p-valor 
0,000); según Solano, Marín y Rocha (2018) señalaron una relación baja debido a que el 
docente no está comprometido en su formación para la realización de proyectos de 
innovación con herramientas tecnológicas. Sin embargo Caccuri (2018) señala que un 
docente debe poseer conocimientos que ayuden a innovar creando nuevos conocimientos 
con proyectos y trabajos de investigación a través de entornos digitales. Lo cual estos 
resultados difieren debido a que no solo es necesario obtener un conocimiento básico y 
utilizarlo como estrategias pedagógicas en el aula sino que es imprescindible generar y 
producir trabajos de investigación enfocados a la resolución de problemas. Por lo tanto se 
sugiere capacitaciones para crear ambientes y grupos de investigación utilizando las 























Las competencias digitales se relacionan con el desempeño docente con un nivel de 
correlación moderado (Rho 0,586 y p-valor 0,000)  
Segunda 
La adquisición de conocimientos se relacionan con el desempeño docente con un nivel de 
correlación moderado (Rho 0,575 y p-valor 0,000) 
Tercera  
La profundización de conocimientos se relacionan con el desempeño docente con un nivel 
de correlación moderado (Rho 0,534 y p-valor 0,000) 
Cuarta 
La creación de conocimientos se relacionan con el desempeño docente con un nivel de 






















Se sugiere al Director de la Institución Educativa realizar cursos-talleres virtuales 
especializados sobre competencias digitales para obtener un mejor desempeño del docente 
en las aulas. 
 
Segunda 
Hacer continuamente capacitaciones de actualización sobre adquisición de conocimientos 




Programar talleres de profundización de conocimientos sobre estrategias didácticas así 
como el uso de técnicas para enseñar en entornos virtuales con sesiones interactivas y 
ambientes adecuados para el estudiante. 
 
Cuarta 
Crear ambientes y grupos de investigación utilizando los diferentes recursos digitales que 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Título: Competencias digitales y desempeño docente en una Institución Educativa Estatal, Villa el Salvador, 2020 
PROBLEMA 
 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
   Problema General: 
¿Cuál es la relación entre 
las competencias digitales 
y desempeño docente en 
una Institución Educativa 





¿Cuál es la relación entre la 
adquisición de 
conocimiento y desempeño 
docente en una Institución 
Educativa Estatal, Villa el 
Salvador, 2020?  
 
¿Cuál es la relación entre la 
profundización de 
conocimientos y 
desempeño docente en una 
Institución Educativa 
Estatal, Villa el Salvador, 
2020? 
 
¿Cuál es la relación entre la 
creación de conocimientos 
y desempeño docente en 
una Institución Educativa 





Determinar la relación 
entre las competencias 
digitales y desempeño 
docente   en una 
Institución Educativa 





Determinar la relación 
entre la adquisición de 
conocimientos y 
desempeño docente   en 
una Institución Educativa 
Estatal, Villa el Salvador, 
2020 
 
Determinar la relación 
entre la profundización de 
conocimientos y 
desempeño docente   en 
una Institución Educativa 
Estatal, Villa el Salvador, 
2020 
 
Determinar la relación 
entre la creación de 
conocimientos y 
desempeño docente   en 
una Institución Educativa 





Las competencias digitales se 
relaciona con el desempeño 
docente   en una Institución 






La adquisición de 
conocimientos se relaciona 
con el desempeño docente en 
una Institución Educativa 
Estatal, Villa el Salvador, 
2020 
 
La profundización de 
conocimientos se relaciona 
con el desempeño docente   
en una Institución Educativa 
Estatal, Villa el Salvador, 
2020 
 
La creación de conocimientos 
se relaciona con el 
desempeño docente   en una 
Institución Educativa Estatal, 
Villa el Salvador, 2020 
 
 
Variable 1: Competencias digitales   
 



















Equipos informáticos         
Sistema operativo y de  
almacenamiento   
Recursos informáticos  
 
Contenidos digitales 
Materiales educativos  
digitales 
Interacción e intercambio de 
información 
 
Acceso a la información 
digital 
 
Proceso de información  



































Variable 2: Desempeño docente 






enseñanza de los 
estudiantes  
 
Enseñanza para el 




Participación en la 
gestión de la escuela 
articulada a la comunidad 
 
 
Desarrollo de la 




Características del estudiante 
Enseñanza colegiada 
 
Clima para el aprendizaje 
Dominio de los contenidos  
Evaluación del aprendizaje 
 
Actitud democrática 





Práctica y experiencia 
institucional y desarrolla 
procesos de aprendizaje 
Ejercicio de la profesión con 






























































conformada por  70 
docentes de la 
Institución 
Educativa Estatal, 




Técnica: Se empleó la 
encuesta  
Instrumento: cuestionarios 




Adaptación: Benavides (2020) 
Forma de Administración: 
Grupal 
DESCRIPTIVA: -Tabla de frecuencia 
                               -Figuras estadísticas 
 
INFERENCIAL: Para la prueba de hipótesis se realizaran los 
cálculos estadísticos necesarios mediante la correlación de 





rs= Coeficiente de correlación por rangos de Spearman 





Anexo 2: Opercionalización de variables 
 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable 1: Competencia digital 
  
Dimensión Indicador Ítems 
Escala y  
Valores 




Equipos informáticos         
Sistema operativo 
sistema de  almacenamiento   







Nunca             (1) 
Casi nunca      (2) 
A veces           (3) 
Casi siempre   (4) 
Siempre          (5) 
 
Por desarrollar [20 – 46] 
En proceso       [47 – 73] 





Materiales educativos  
digitales 
Interacción e  










Acceso a la información 
digital 
Proceso de información  







         
Tabla 2 
Operacionalización de la variable 2: desempeño docente 
 
Dimensión Indicador Ítems 
Escala y  
Valores 
Niveles y  
rangos 
Preparación para 
enseñanza de los 
estudiantes 
Características del estudiante 
Enseñanza colegiada 
1 al 5 
 
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
Malo    [20 – 46] 
Regular [47 – 73] 
Bueno  [74 – 100] 
Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes  
Clima para el aprendizaje 
Dominio de los contenidos  
Evaluación del aprendizaje 
6 al 10 
 
  
Participación en la 
gestión de la escuela 
articulada a  la 
comunidad 
Actitud democrática 




11 al 15 
  
Desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad docente 
Práctica y experiencia 
institucional y desarrolla 
procesos de aprendizaje 
Ejercicio de la profesión con 
respeto de los derechos 
fundamentales 
16 al 20   
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Anexo 3: Ficha técnica 
 
Ficha técnica de instrumento 1 
Denominación: Cuestionario de competencia digitales 
Autor               :  Flores (2018)  
Adaptado        :           Benavides (2020) 
Propósito   : Determinar el nivel de competencias digitales 
Administración:  Grupal  
Ficha técnica de instrumento 2 
Nombre : Desempeño docente 
Finalidad  : Determinar el nivel del desempeño docente 
Autor   : Flores (2018).  
Adaptación     :           Benavides (2020) 
Propósito   : Determinar el nivel del desempeño docente 
Administración:  Grupal  
 
Tabla 3  
Validez de contenido a través de juicio de expertos  
 
Validación 
Expertos Pertinencia Relevancia Claridad Calificación 
Dra. Francis Ibarguen Cueva si si si Aplicable 
Mg. Ada Mejía Andrade si si si Aplicable 
Mg. Jorge Blancas Ruiz si si si Aplicable 
Fuente: Certificado de validez 
 
Tabla 4  
Prueba de confiabilidad de las variables: Competencias digitales y desempeño docente 
 Competencias digitales Desempeño docente 
Alfa de Cronbach ,740 ,707 
N° de elementos 20 20 
Fuente: Datos de la prueba piloto 
El instrumento evidencia que es altamente confiable. 
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Anexo 4: Instrumentos 
 
Cuestionario de competencias digitales 
 
Instrucciones: Estimado Docente, a continuación se presenta 20 preguntas sobre la 
competencia digital, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de 





1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
 
 
 Dimensiones/ítems 1 2 3 4 5 
 Adquisición de conocimientos       
1 Maneja conocimientos básicos de los sistemas informáticos y de las 
redes.   
     
2 Maneja adecuadamente diferentes sistemas operativos.(Windows, 
Mac, Linux) 
     
3 Organiza archivos y directorios en dispositivos de almacenamiento.      
4 Maneja programas de ofimática: procesador de textos, herramientas 
de presentación multimedia, bases de datos. 
     
5 Utiliza las herramientas TIC para sus actividades pedagógicas (por 
ejemplo: Proyector, escáner digital, programas digitales, sistema de 
videoconferencias, pizarra digital). 
     
6 Crea y diseña páginas personalizadas: web, blog, portafolios 
digitales. 
     
 Profundización de conocimientos      
7 Utiliza frecuentemente plataformas digitales en la sesión de clase.   
 
     
8 Integra los recursos digitales (como instrumento, como recurso 
didáctico y como contenido de aprendizaje) en sus actividades 
pedagógicas. 
     
9 Aplica en el aula nuevas estrategias didácticas para realizar 
prácticas, trabajos de autoaprendizaje e investigaciones guiadas 
utilizando diversos recursos digitales. 
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10 Utiliza las herramientas TIC para diseñar ambientes de aprendizaje 
que respondan a las necesidades e intereses de sus estudiantes 
     
11 Interactúa con estudiantes, docentes, otros a través de los diversos 
dispositivos digitales: tabletas, ordenadores, celular. 
     
12 Utiliza las tecnologías de la información TIC (redes sociales 
facebook, correos electrónicos, whatsapp) para comunicarse con 
otros docentes, estudiantes. 
     
13 Comparte información con estudiantes y docentes a través de 
plataformas virtuales, redes sociales, otros (trabajos de 
investigación, libros digitales, videos, ppt) 
     
 Creación  de conocimientos      
14 Genera debates, preguntas o intercambio de mensajes en los foros de 
plataforma virtual. 
     
15 Participa en comunidades y espacios virtuales de interaprendizaje      
16 Utiliza diferentes buscadores para acceder a mayor cantidad de 
información en el menor tiempo posible 
     
17 Incentiva la utilización de los buscadores informáticos a través de la 
asignación de trabajos de investigación a sus estudiantes 
     
18 Utiliza  las herramientas de Google drive y plataformas digitales 
para almacenar información y registrar la participación y desempeño 
de sus estudiantes en clase 
     
19 Utiliza las TIC para aprender de manera no presencial recursos en 
línea (Cursos virtuales, redes y comunidades de interaprendizaje).   
     
20 Maneja los recursos TIC para la evaluación de los estudiantes y de tu 
propia práctica docente.   
     


















Cuestionario desempeño docente 
 
Instrucciones: Estimado Docente, a continuación se presenta 20 preguntas sobre la 
competencia digital, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de 




1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
 
 
 Dimensiones/ítems 1 2 3 4 5 
 Preparación para el aprendizaje de los estudiantes      
1 Actualiza sus conocimientos de los conceptos fundamentales sobre las 
TIC y otras disciplinas comprendidas en el área curricular que enseñas. 
     
2 Elabora la programación curricular de acuerdo a la realidad de su aula 
utilizando herramientas digitales.  
     
3 Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje utilizando 
herramientas digitales.   
     
4 Evalúa permanentemente el aprendizaje utilizando las herramientas 
digitales.  
     
5 Crea, selecciona y organiza diversos recursos informáticos para los 
estudiantes como soporte para su aprendizaje. 
     
 Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes      
6 Desarrolla contenidos teóricos y prácticos de manera actualizada, rigurosa 
y comprensible para todos los estudiantes a través de las herramientas 
digitales. 
     
7 Diseña actividades de aprendizaje para ayudar a los estudiantes a razonar, 
colaborar y resolver problemas de la vida real utilizando las TIC. 
     
8 Maneja diversas estrategias pedagógicas digitales para atender de manera 
individualizada a los estudiantes 
     
9 Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el 
aprendizaje de los estudiantes, utilizando herramientas digitales. 
     
10 Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de 
decisiones y la retroalimentación oportuna, mediante herramientas 
digitales. 
     
 Participación  en la gestión de la escuela articulada a la comunidad      
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11 Interactúa colaborativamente y con iniciativa, para intercambiar 
experiencias, organizar el trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y 
construir de manera sostenible un clima democrático en la institución.  
     
12 Desarrolla proyectos de investigación, innovación pedagógica y mejora de 
la calidad del servicio educativo virtual 
     
13 Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del currículo 
haciendo uso de herramientas digitales.  
     
14 Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes culturales 
y los recursos de la comunidad y su entorno 
     
15 Promueve la comunicación e intercambio de información a través de las 
herramientas digitales.  
     
 Desarrollo  de la profesionalidad  y la identidad docente      
16 Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica pedagógica 
e institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes 
     
17 Participa en capacitaciones de su especialidad para desarrollo profesional 
haciendo uso de las TIC. 
     
18 Utiliza redes profesionales y comunidades de aprendizaje en línea para 
perfeccionamiento profesional. 
     
19 Participa en la generación de políticas educativas, con información 
actualizada sobre las TIC. 
     
20 Actúa y toma decisiones de acuerdo a su ética profesional en el uso de las 
TIC. 
     






Anexo 5: Certificados de validez de expertos 
Variable competencia digital 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LAS COMPETENCIAS DIGITALES 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 Adquisición de conocimientos  Si No Si No Si No  
1 Maneja conocimientos básicos de los sistemas informáticos y 
de las redes.   
✔  ✔  ✔   
2 Maneja adecuadamente diferentes sistemas 
operativos.(Windows, Mac, Linux) 
✔  ✔  ✔   
3 Organiza archivos y directorios en dispositivos de 
almacenamiento. 
✔  ✔  ✔   
4 Maneja programas de ofimática: procesador de textos, 
herramientas de presentación multimedia, bases de datos. 
✔  ✔  ✔   
5 Utiliza las herramientas TIC para sus actividades pedagógicas 
(por ejemplo: Proyector, escáner digital, programas digitales, 
sistema de videoconferencias, pizarra digital). 
✔  ✔  ✔   
6 Crea y diseña páginas personalizadas: web, blog, portafolios 
digitales. 
Si No Si No Si No  
 Profundización de conocimientos 
 
       
7 Utiliza frecuentemente plataformas digitales en la sesión de 
clase.   
✔  ✔  ✔   
8 Integra los recursos digitales (como instrumento, como 
recurso didáctico y como contenido de aprendizaje) en sus 
actividades pedagógicas. 
✔  ✔  ✔   
9 Aplica en el aula nuevas estrategias didácticas para realizar 
prácticas, trabajos de autoaprendizaje e investigaciones 
✔  ✔  ✔   
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guiadas utilizando diversos recursos digitales. 
10 Utiliza las herramientas TIC para diseñar ambientes de 
aprendizaje que respondan a las necesidades e intereses de 
sus estudiantes 
✔  ✔  ✔   
11 Interactúa con estudiantes, docentes, otros a través de los 
diversos dispositivos digitales: tabletas, ordenadores, celular. 
✔  ✔  ✔   
12 Utiliza las tecnologías de la información TIC (redes sociales 
facebook, correos electrónicos, whatsapp) para comunicarse 
con otros docentes, estudiantes. 
Si No Si No Si No  
13 Comparte información con estudiantes y docentes a través de 
plataformas virtuales, redes sociales, otros (trabajos de 
investigación, libros digitales, videos, ppt) 
✔  ✔  ✔   
 Creación  de conocimientos 
 
✔  ✔  ✔   
14 Genera debates, preguntas o intercambio de mensajes en los 
foros de plataforma virtual. 
 
✔  ✔  ✔   
15 Participa en comunidades y espacios virtuales de 
interaprendizaje 
 
✔  ✔  ✔   
16 Utiliza diferentes buscadores para acceder a mayor cantidad 
de información en el menor tiempo posible 
✔  ✔  ✔   
17 Incentiva la utilización de los buscadores informáticos a través 
de la asignación de trabajos de investigación a sus 
estudiantes 
✔  ✔  ✔   
18 Utiliza  las herramientas de Google drive y plataformas 
digitales para almacenar información y registrar la 
participación y desempeño de sus estudiantes en clase 
✔  ✔  ✔   
19 Utiliza las TIC para aprender de manera no presencial 
recursos en línea (Cursos virtuales, redes y comunidades de 
✔  ✔  ✔   
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interaprendizaje).   
20 Maneja los recursos TIC para la evaluación de los estudiantes 
y de tu propia práctica docente.   





Observaciones (precisar si hay suficiencia):_ Hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [x]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
28 de mayo del 2020 
Apellidos y nombre s del juez evaluador: Francis Esmeralda Ibarguen Cueva  
DNI: 09637865 
 
Especialidad del evaluador: Dra. Ciencias de la educación – metodología de la investigación científica.    
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 
  
















CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LAS COMPETENCIAS DIGITALES 
 
Nº    / ítems  
 
Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 Adquisición de conocimientos  Si No Si No Si No  
1 Maneja conocimientos básicos de los sistemas informáticos y 
de las redes.   
✔  ✔  ✔   
2 Maneja adecuadamente diferentes sistemas 
operativos.(Windows, Mac, Linux) 
✔  ✔  ✔   
3 Organiza archivos y directorios en dispositivos de 
almacenamiento. 
✔  ✔  ✔   
4 Maneja programas de ofimática: procesador de textos, 
herramientas de presentación multimedia, bases de datos. 
✔  ✔  ✔   
5 Utiliza las herramientas TIC para sus actividades pedagógicas 
(por ejemplo: Proyector, escáner digital, programas digitales, 
sistema de videoconferencias, pizarra digital). 
✔  ✔  ✔   
6 Crea y diseña páginas personalizadas: web, blog, portafolios 
digitales. 
✔  ✔  ✔   
 Profundización de conocimientos 
 
Si No Si No Si No  
7 Utiliza frecuentemente plataformas digitales en la sesión de 
clase.   
✔  ✔  ✔   
8 Integra los recursos digitales (como instrumento, como 
recurso didáctico y como contenido de aprendizaje) en sus 
actividades pedagógicas. 
✔  ✔  ✔   
9 Aplica en el aula nuevas estrategias didácticas para realizar 
prácticas, trabajos de autoaprendizaje e investigaciones 
✔  ✔  ✔   
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guiadas utilizando diversos recursos digitales. 
10 Utiliza las herramientas TIC para diseñar ambientes de 
aprendizaje que respondan a las necesidades e intereses de 
sus estudiantes 
✔  ✔  ✔   
11 Interactúa con estudiantes, docentes, otros a través de los 
diversos dispositivos digitales: tabletas, ordenadores, celular. 
✔  ✔  ✔   
12 Utiliza las tecnologías de la información TIC (redes sociales 
Facebook, correos electrónicos, whatsapp) para comunicarse 
con otros docentes, estudiantes. 
✔  ✔  ✔   
13 Comparte información con estudiantes y docentes a través de 
plataformas virtuales, redes sociales, otros (trabajos de 
investigación, libros digitales, videos, ppt) 
✔  ✔  ✔   
 Creación  de conocimientos 
 
Si No Si No Si No  
14 Genera debates, preguntas o intercambio de mensajes en los 
foros de plataforma virtual. 
✔  ✔  ✔   
15 Participa en comunidades y espacios virtuales de 
interaprendizaje 
✔  ✔  ✔   
16 Utiliza diferentes buscadores para acceder a mayor cantidad 
de información en el menor tiempo posible 
✔  ✔  ✔   
17 Incentiva la utilización de los buscadores informáticos a través 
de la asignación de trabajos de investigación a sus 
estudiantes 
✔  ✔  ✔   
18 Utiliza  las herramientas de Google drive y plataformas 
digitales para almacenar información y registrar la 
✔  ✔  ✔   
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participación y desempeño de sus estudiantes en clase 
19 Utiliza las TIC para aprender de manera no presencial 
recursos en línea (Cursos virtuales, redes y comunidades de 
interaprendizaje).   
✔  ✔  ✔   
20 Maneja los recursos TIC para la evaluación de los estudiantes 
y de tu propia práctica docente.   
✔  ✔  ✔   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_ Hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
02 de junio del 2020 
 
Apellidos  y nombre s del juez evaluador: Ada Mercedes Mejía Andrade. 
 
 DNI: 25765770 
 
Especialidad del evaluador: ESPECIALIDAD: Mg. De Educación con mención en docencia y gestión educativa.    
 
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 
  
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión  
------------------------------------------ 




























































Variable desempeño docente 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL DESEMPEÑO DOCENTE 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 Preparación para el aprendizaje de los estudiantes Si No Si No Si No  
1 Actualiza sus conocimientos de los conceptos fundamentales 
sobre las TIC y otras disciplinas comprendidas en el área 
curricular que enseñas. 
✔  ✔  ✔   
2 Elabora la programación curricular de acuerdo a la realidad de 
su aula utilizando herramientas digitales.  
✔  ✔  ✔   
3 Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de 
aprendizaje utilizando herramientas digitales.   
✔  ✔  ✔   
4 Evalúa permanentemente el aprendizaje utilizando las 
herramientas digitales.  
✔  ✔  ✔   
5 Crea, selecciona y organiza diversos recursos informáticos 
para los estudiantes como soporte para su aprendizaje. 
✔  ✔  ✔   
 Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes Si No Si No Si No  
6 Desarrolla contenidos teóricos y prácticos de manera 
actualizada, rigurosa y comprensible para todos los 
estudiantes a través de las herramientas digitales. 
✔  ✔  ✔   
7 Diseña actividades de aprendizaje para ayudar a los 
estudiantes a razonar, colaborar y resolver problemas de la 
vida real utilizados las TIC. 
✔  ✔  ✔   
8 Maneja diversas estrategias pedagógicas digitales para 
atender de manera individualizada a los estudiantes 
✔  ✔  ✔   
9 Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros 
en el aprendizaje de los estudiantes, utilizando herramientas 




10 Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para 
la toma de decisiones y la retroalimentación oportuna, 
mediante herramientas digitales. 
 
✔  ✔  ✔   
 Participación  en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad 
Si No Si No Si No  
11 Interactúa colaborativamente y con iniciativa, para 
intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico, 
mejorar la enseñanza y construir de manera sostenible un 
clima democrático en la institución.  
✔  ✔  ✔   
12 Desarrolla proyectos de investigación, innovación pedagógica 
y mejora de la calidad del servicio educativo virtual 
✔  ✔  ✔   
13 Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, 
del currículo haciendo uso de herramientas digitales.  
✔  ✔  ✔   
14 Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los 
saberes culturales y los recursos de la comunidad y su 
entorno 
✔  ✔  ✔   
15 Promueve la comunicación e intercambio de información a 
través de las herramientas digitales.  
✔  ✔  ✔   
 Desarrollo  de la profesionalidad  y la identidad docente Si No Si No Si No  
16 Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su 
práctica pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos 
sus estudiantes 
✔  ✔  ✔   
17 Participa en capacitaciones de su especialidad para desarrollo 
profesional haciendo uso de las TIC. 
✔  ✔  ✔   
18 Utiliza redes profesionales y comunidades de aprendizaje en ✔  ✔  ✔   
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línea para perfeccionamiento profesional. 
19 Participa en la generación de políticas educativas, con 
información actualizada sobre las TIC. 
✔  ✔  ✔   
20 Actúa y toma decisiones de acuerdo a su ética profesional en 
el uso de las TIC. 




Observaciones (precisar si hay suficiencia):_ Hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ x  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
 
28 de mayo del 2020 
Apellidos y nombre s del juez evaluador: Francis Esmeralda Ibarguen Cueva  
DNI: 09637865 
 
Especialidad del evaluador: Dra. Ciencias de la educación – metodología de la investigación científica.    
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 
  









CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL DESEMPEÑO DOCENTE 
 
 
Nº  / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
 
Si No Si No Si No  
1 Actualiza sus conocimientos de los conceptos fundamentales 
sobre las TIC y otras disciplinas comprendidas en el área 
curricular que enseñas. 
✔  ✔  ✔   
2 Elabora la programación curricular de acuerdo a la realidad de 
su aula utilizando herramientas digitales.  
✔  ✔  ✔   
3 Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de 
aprendizaje utilizando herramientas digitales.   
✔  ✔  ✔   
4 Evalúa permanentemente el aprendizaje utilizando las 
herramientas digitales.  
✔  ✔  ✔   
5 Crea, selecciona y organiza diversos recursos informáticos 
para los estudiantes como soporte para su aprendizaje. 
✔  ✔  ✔   
 Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
 
Si No Si No Si No  
6 Desarrolla contenidos teóricos y prácticos de manera 
actualizada, rigurosa y comprensible para todos los 
estudiantes a través de las herramientas digitales. 
✔  ✔  ✔   
7 Diseña actividades de aprendizaje para ayudar a los 
estudiantes a razonar, colaborar y resolver problemas de la 
vida real utilizados las TIC. 
✔  ✔  ✔   
8 Maneja diversas estrategias pedagógicas digitales para 
atender de manera individualizada a los estudiantes 
✔  ✔  ✔   
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9 Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros 
en el aprendizaje de los estudiantes, utilizando herramientas 
digitales. 
✔  ✔  ✔   
10 Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para 
la toma de decisiones y la retroalimentación oportuna, 
mediante herramientas digitales. 
✔  ✔  ✔   
 Participación  en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad 
Si No Si No Si No  
11 Interactúa colaborativamente y con iniciativa, para 
intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico, 
mejorar la enseñanza y construir de manera sostenible un 
clima democrático en la institución.  
✔  ✔  ✔   
12 Desarrolla proyectos de investigación, innovación pedagógica 
y mejora de la calidad del servicio educativo virtual 
✔  ✔  ✔   
13 Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, 
del currículo haciendo uso de herramientas digitales.  
✔  ✔  ✔   
14 Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los 
saberes culturales y los recursos de la comunidad y su 
entorno 
✔  ✔  ✔   
15 Promueve la comunicación e intercambio de información a 
través de las herramientas digitales.  
✔  ✔  ✔   
 Desarrollo  de la profesionalidad  y la identidad docente 
 
Si No Si No Si No  
16 Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su 
práctica pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos 
sus estudiantes 
✔  ✔  ✔   
17 Participa en capacitaciones de su especialidad para desarrollo ✔  ✔  ✔   
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profesional haciendo uso de las TIC. 
18 Utiliza redes profesionales y comunidades de aprendizaje en 
línea para perfeccionamiento profesional. 
✔  ✔  ✔   
19 Participa en la generación de políticas educativas, con 
información actualizada sobre las TIC. 
✔  ✔  ✔   
20 Actúa y toma decisiones de acuerdo a su ética profesional en 
el uso de las TIC. 
✔  ✔  ✔   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_ Hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
02 de junio del 2020 
 
 
Apellidos y nombre s del juez evaluador: Ada Mercedes Mejía Andrade. 
 
 DNI: 25765770 
 
Especialidad del evaluador: ESPECIALIDAD: Mg. De Educación con mención en docencia y gestión educativa.    
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 

















































































































Anexo 7: Base de datos de la variable competencias digitales 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
1 1 1 2 3 2 3 1 1 1 4 3 1 5 2 2 4 1 1 4 1
2 1 2 3 3 5 1 3 2 1 3 1 2 1 3 5 2 2 2 3 1
3 2 2 2 3 4 2 1 3 4 4 1 3 3 3 1 2 5 2 2 2
4 2 1 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 1 5 2 1 1 3 2
5 2 2 3 3 1 4 3 3 5 3 2 5 1 2 4 2 1 2 1 1
6 3 1 5 3 2 5 2 5 2 4 1 1 1 3 4 2 1 1 5 3
7 3 2 5 3 2 5 1 2 3 4 1 5 3 5 3 2 3 2 2 3
8 3 2 3 3 4 2 2 2 4 1 4 5 3 1 4 5 4 2 3 2
9 3 3 3 3 5 4 2 4 2 5 4 1 5 2 1 5 1 3 2 4
10 3 2 5 4 4 2 2 4 1 4 3 2 3 5 1 5 1 2 5 5
11 4 4 3 4 1 4 2 2 3 4 4 4 4 1 1 4 3 4 3 3
12 4 2 2 4 4 4 4 5 4 2 3 3 3 3 3 5 5 2 2 5
13 4 2 2 4 5 2 4 5 1 2 2 1 4 4 3 5 4 2 2 5
14 5 2 5 4 1 3 5 1 5 5 2 2 4 4 1 5 1 2 4 5
15 5 4 1 4 4 3 4 4 2 5 4 2 3 5 5 5 3 4 3 5
16 5 1 2 4 3 5 4 5 5 1 4 1 1 2 4 5 5 1 4 5
17 5 5 4 4 4 3 4 4 3 2 3 5 1 5 2 5 3 5 4 5
18 5 4 4 4 4 5 4 3 2 4 3 5 1 5 4 5 3 4 2 5
19 5 2 5 5 5 5 4 2 3 4 4 4 5 3 5 5 3 2 4 5
20 5 4 3 3 3 1 4 5 5 4 4 5 3 3 5 4 1 4 5 5
21 1 2 3 2 3 5 1 4 3 3 1 3 2 2 4 1 1 5 2 4
22 5 1 1 4 1 5 4 1 3 5 2 2 2 5 2 5 3 3 5 4
23 2 3 4 1 3 1 2 1 4 3 1 1 4 2 1 3 2 1 1 4
24 4 2 2 4 5 5 1 2 3 4 4 3 4 3 4 5 2 5 5 1
25 2 2 2 2 3 5 1 3 2 2 5 2 3 5 5 5 4 5 4 3
26 4 4 2 5 2 4 2 2 1 3 1 1 3 4 5 5 1 1 2 2
27 3 3 2 4 1 3 2 1 4 3 5 1 4 4 1 1 4 1 2 3
28 2 3 1 2 5 2 1 3 1 3 1 3 1 2 2 4 1 1 4 4
29 3 5 2 4 5 1 3 1 4 2 3 4 5 2 5 1 2 1 4 4
30 3 3 4 1 1 3 4 3 1 5 5 1 1 5 2 2 3 3 2 1
31 2 2 1 2 1 5 2 5 4 1 1 4 2 2 1 4 4 5 2 4
32 5 3 4 2 5 4 1 2 5 5 5 4 3 1 4 3 2 4 4 2
N°
COMPETENCIAS DIGITALES




33 1 4 1 2 1 1 5 2 1 4 2 3 5 2 3 2 5 1 3 1
34 1 1 3 2 5 1 4 1 2 2 1 1 1 3 3 4 3 1 2 4
35 4 4 4 4 2 5 2 3 1 3 4 2 3 1 5 4 4 5 2 2
36 5 3 2 5 3 2 4 5 5 4 2 5 3 2 2 1 5 2 3 1
37 1 3 5 4 2 5 5 4 1 1 2 4 3 2 3 5 5 2 3 3
38 1 4 1 3 1 2 3 4 2 2 4 2 1 1 1 5 3 4 3 5
39 5 4 3 2 2 1 3 5 3 3 1 3 3 2 1 4 3 5 5 3
40 2 3 3 5 4 3 2 5 4 2 3 3 1 2 4 4 4 5 3 1
41 2 2 4 1 1 3 3 2 2 2 5 2 2 2 5 5 3 1 1 5
42 3 3 5 2 5 3 4 1 4 5 2 4 1 2 3 1 5 1 3 2
43 5 5 1 3 2 1 4 1 3 2 3 3 2 5 1 3 5 1 1 2
44 1 5 3 5 5 4 5 2 1 5 5 1 2 1 3 2 5 5 3 3
45 4 4 1 4 2 3 3 5 3 3 4 1 1 2 3 3 4 3 1 2
46 5 3 2 1 1 5 4 4 4 5 1 1 4 5 2 2 4 3 4 2
47 3 3 2 1 3 1 1 5 2 3 2 3 1 3 2 2 4 4 2 5
48 5 5 3 4 4 3 3 5 3 1 2 1 5 2 3 1 4 4 4 2
49 3 3 1 1 4 5 5 5 4 3 4 1 1 3 5 2 4 5 2 4
50 5 3 1 3 2 1 2 4 3 4 3 5 4 4 3 3 2 5 3 1
51 4 5 1 4 2 5 4 2 3 5 5 4 3 1 1 3 4 4 4 3
52 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 3 4 3 3 1 1 5 1 5 2
53 4 3 1 1 3 3 2 2 2 2 5 1 3 5 5 5 2 4 1 4
54 2 5 3 1 4 5 5 2 5 5 3 2 1 4 1 2 3 2 1 2
55 5 4 3 4 4 3 5 5 3 5 2 1 2 5 1 3 4 1 2 3
56 1 1 3 1 3 3 2 5 5 1 4 4 2 1 4 3 1 3 4 2
57 5 5 4 5 4 4 3 1 2 4 1 5 4 3 2 5 5 3 5 4
58 3 1 2 5 4 1 1 3 4 5 2 3 2 1 3 3 5 1 1 4
59 1 3 5 1 3 5 2 1 4 2 5 5 2 3 5 3 1 4 1 5
60 4 1 1 4 2 1 4 2 5 3 1 2 3 1 3 4 3 4 4 5
61 5 2 2 3 1 3 4 4 4 1 4 2 5 5 1 3 5 1 3 5
62 4 1 5 1 4 1 5 4 4 1 2 4 3 2 3 2 3 2 3 3
63 1 2 4 3 5 5 3 3 4 5 5 2 3 4 2 1 1 2 5 1
64 5 4 2 1 3 1 2 2 2 3 3 4 1 3 1 1 5 4 1 1
65 5 5 5 5 4 2 5 5 2 5 2 5 4 4 3 1 4 3 2 4
66 1 3 2 4 5 2 3 4 4 4 5 2 4 1 2 1 2 4 3 4
67 5 1 3 5 2 1 4 2 1 2 5 1 4 3 5 4 1 3 5 2
68 1 4 5 3 5 4 3 2 3 2 5 4 5 2 4 2 3 1 3 4
69 5 5 3 4 3 3 1 4 4 2 5 5 2 2 2 5 5 5 5 1
70 4 2 5 3 4 5 5 5 5 1 5 3 4 1 5 4 2 5 2 1
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Base de datos de la variable desempeño docente 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20
1 2 5 5 4 1 2 1 5 1 2 5 3 5 5 5 5 5 1 5 1
2 3 1 1 4 2 3 4 3 3 1 5 1 5 2 1 3 5 2 5 2
3 4 3 5 2 1 2 5 5 4 2 4 3 4 5 3 1 4 2 4 4
4 3 1 2 1 4 3 3 4 3 3 5 3 4 5 1 1 1 3 5 1
5 4 4 5 2 2 3 3 2 4 1 4 3 5 1 2 1 5 3 3 2
6 1 1 3 5 3 1 4 4 4 5 2 3 1 2 4 4 4 2 4 4
7 2 3 3 3 4 3 1 2 4 5 5 4 5 1 5 1 5 3 5 4
8 1 4 4 2 1 3 4 2 4 3 4 4 2 5 2 1 3 2 5 4
9 1 5 2 3 4 5 3 3 1 5 1 4 2 2 1 3 1 1 2 3
10 5 3 3 4 1 2 1 1 1 4 1 4 5 2 1 1 1 5 2 4
11 4 3 2 3 5 2 1 1 5 5 1 3 5 5 4 3 5 3 2 1
12 3 3 3 3 3 5 4 2 2 4 4 1 2 4 4 5 1 2 5 5
13 2 1 4 3 2 4 5 2 5 1 3 3 5 1 2 4 4 1 3 4
14 4 1 5 4 1 2 1 4 1 5 5 1 2 5 4 3 5 4 2 2
15 2 3 1 5 4 4 5 5 4 3 5 5 1 2 4 4 1 1 1 4
16 2 3 1 4 5 2 5 4 3 1 3 1 1 2 4 1 4 2 3 5
17 1 1 4 5 5 2 1 5 1 5 4 1 5 4 2 2 2 2 4 5
18 3 3 4 4 5 1 3 3 4 2 2 3 2 5 2 1 1 3 3 5
19 4 1 2 3 1 5 3 2 5 2 4 3 1 1 5 3 4 3 5 2
20 2 2 3 3 5 1 3 2 1 3 1 2 1 3 5 2 2 2 3 3
21 3 2 3 3 1 4 3 3 5 3 2 5 1 2 4 2 1 2 1 1
22 3 1 5 3 2 5 2 5 2 4 1 1 1 3 4 2 1 1 5 3
23 5 1 2 4 3 5 4 5 5 1 4 1 1 2 4 5 5 1 4 5
24 5 5 4 4 4 3 4 4 3 2 3 5 1 5 2 5 3 5 4 5
25 5 4 4 4 4 5 4 3 2 4 3 5 1 5 4 5 3 4 2 5
26 3 2 2 3 4 2 3 3 4 4 1 3 3 3 1 2 5 2 2 2
27 2 1 3 3 3 2 2 3 2 5 3 3 3 1 5 2 1 1 3 2
DESEMPEÑO DOCENTE
N°
Preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes
Enseñanza para el aprendizaje 
de los estudiantes
Participación  en la gestión de 
la escuela articulada a la 
comunidad
Desarrollo  de la 





28 3 2 5 3 2 5 1 2 3 4 1 5 3 5 3 2 2 2 2 3
29 3 2 3 3 4 2 2 2 4 1 4 5 3 1 4 5 4 2 3 2
30 3 2 5 4 3 2 2 4 1 4 3 2 3 5 1 5 1 2 5 5
31 4 2 2 4 4 4 4 5 4 2 3 3 3 3 3 5 5 2 2 5
32 5 4 1 4 4 3 4 4 2 5 4 2 3 5 5 5 3 4 3 5
33 5 4 3 3 3 1 4 5 5 4 4 5 3 3 5 4 1 4 5 5
34 4 4 3 4 1 4 2 2 3 4 4 4 4 1 1 4 3 4 3 3
35 4 2 2 4 5 2 4 5 1 2 2 1 4 4 3 5 4 2 2 5
36 5 2 5 4 1 3 5 1 5 5 2 2 4 4 1 5 1 2 4 5
37 1 1 2 3 2 3 1 1 1 4 3 1 5 2 2 4 1 1 4 1
38 3 5 3 3 5 4 2 4 2 5 4 1 5 2 1 5 1 3 2 4
39 5 2 5 5 5 5 4 2 3 4 4 4 5 3 5 5 3 2 4 3
40 4 2 5 1 2 1 1 1 4 3 2 2 1 1 2 5 5 5 5 1
41 3 5 1 5 2 1 4 1 5 4 3 5 5 3 2 5 3 2 1 5
42 4 3 5 3 4 1 3 5 1 1 3 3 5 5 1 3 2 2 5 1
43 3 3 4 3 3 2 5 4 5 3 4 2 4 2 1 2 2 1 2 1
44 2 2 2 4 2 3 2 3 5 3 4 1 5 5 2 1 2 2 2 1
45 4 5 2 2 1 3 2 2 4 1 3 4 2 1 4 2 1 3 3 3
46 3 5 2 5 2 1 4 1 2 5 4 5 1 4 4 2 3 4 1 4
47 3 1 1 1 3 3 1 3 2 3 5 5 5 1 1 4 1 5 2 2
48 2 1 5 1 2 4 5 1 4 5 3 2 1 1 1 1 1 2 5 5
49 4 3 3 2 3 5 5 2 3 5 5 4 4 3 4 5 5 2 4 1
50 4 3 2 4 3 5 5 4 2 1 1 3 4 5 4 3 5 2 3 2
51 3 4 3 2 1 5 2 2 2 5 3 2 4 2 2 2 3 1 3 1
52 4 1 5 3 2 5 5 2 2 3 4 2 4 3 3 3 1 2 3 2
53 2 3 3 4 2 3 4 1 5 2 5 3 5 4 2 5 3 5 1 2
54 2 5 5 2 3 3 4 3 4 5 3 5 1 2 3 5 3 3 1 3
55 3 3 4 1 1 1 2 2 5 1 4 5 3 5 5 5 3 4 5 3
56 2 4 1 2 5 1 1 3 5 3 4 5 1 3 3 2 3 4 4 2
57 2 5 4 4 5 3 1 5 2 4 2 2 3 4 3 2 1 4 1 4
58 3 3 2 5 2 2 4 5 4 5 5 2 2 2 4 4 5 3 5 2
59 4 3 3 4 4 1 4 2 4 4 3 4 2 3 2 4 4 4 3 4
60 5 4 2 4 5 3 3 2 4 3 2 4 2 2 5 3 1 2 3 5
61 3 3 3 5 1 3 1 2 3 3 5 3 1 2 4 2 5 5 2 5
62 3 2 3 3 2 2 1 5 5 1 1 4 3 5 3 1 2 1 2 5
63 2 4 5 2 2 2 4 2 3 5 4 1 5 4 3 4 5 1 3 2
64 5 3 1 1 3 4 5 4 4 5 4 3 4 3 2 3 5 1 2 3
65 3 4 2 2 5 4 4 2 4 2 1 5 2 2 5 2 3 1 1 1
66 4 4 1 2 4 4 2 5 4 3 2 2 5 3 1 1 5 4 3 1
67 1 2 1 4 3 2 4 5 3 4 1 4 4 4 1 5 4 4 4 3
68 2 5 1 4 1 3 5 4 1 3 5 1 2 1 5 1 1 2 3 5
69 4 4 4 5 4 5 4 5 3 2 4 5 3 1 2 3 2 5 1 1
70 5 2 2 2 3 4 1 4 4 5 3 3 1 5 3 1 3 4 4 5
58 
 































Anexo 11: Evidencias fotográficas 
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